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Balada triste de trompeta 
Por M i g u e l P o n s 
liembre. El sol y el ca-
pe habían llegado tar-
iresisten a la m a r c h a . 
0 sigue igual en la, Cala 
us la gente del pueb lo 
regresó a la l l a m a d a 
¡ampo. 
liembre. Los días se 
1 acortado. Oscurece 
i n t o. Con la p r ima-
de invierno llegan 
jrimaveras l l u v i a s 
ipañadas de estrepito-
wagnerianas tormen-
ue iluminan con el tic 
ach el paisaje de no-
n las primeras l luvias 
y humea la tierra y los 
sy los lentiscos sacu-
dí polvillo de verano, 
las primeras d i u v i a s 
iertan los caracoles, 
.'eraneantes, señores de 
udad, hoteleros, hijos 
ecino se levantan de 
ana para ir a «cercar 
gols». Con las l luvias, 
:adells», el aire re fres-
ir las noches, y ap ro -
amos para abr iga rnos 
DCO . Los a lemanes tam-
seabrigan a u n q u e sea 
bardina sobre el mey-
el bikini. El fresco, por 
oches obliga a entor-
3spuertas. La música-
aight club del lado de 
llega más débil que 
eno verano. Este ario 
2 que no haya h a b i d o 
canción ru idosamente 
rada, vencedora de to-
as otras. Las canc iones 
62 han sido reprises, 
idas ediciones, re ivin-
iones de melodías de 
io y algún extreno de 
i otadas. A esas n o c h e s 
ïtiembre les van m u y 
1 as canciones i ta l ianas , 
escomo la mi sma no-
cargada de nubes es-
*> negras, i l u m i n a d a s . 
* mientras u n o está 
®doa la lec tura , un 
cualquiera, o repasa 
la obra de Lope para mejor 
p repara r el centenar io o lee 
revistas y periódicos sobre 
la tragedia de Barcelona, 
tiene una banda sonora, un 
fondo musical de bai lables . 
Es curioso que después 
de tres rabiosos twists lle-
gue una melodía lírica, me-
lancólica, Balada triste de 
t rompeta , como si fuera un 
toque de part ida, la tercera 
c a m p a n a d a del adiós al ve-
rano, a los amigos buenos , 
al mar . La t rompeta de la 
Balada triste, la t rompeta de 
oro de Georges Jouv in me. 
recuerda aquella otra t rom-
peta de Gelsomma de La 
Strada. 
Los días de setiembre h a n 
sido hermosos, llenos de 
luz. El mar b r i I l a n t e y 
t ransparente como en su 
mejor día. El sol tibio. En 
el muelle hay una pandil la 
de chicos y chicas que bu-
cean. Parece que a r ras t ran 
algo. Se esfuerzan... Después 
sup imos que la pandi l la fue 
in terrogada. 
Aquel las inglesitas, como 
muñecas , que ya estuvieron 
en la Cala el año pasado 
han vuelto a posar y pasar 
sus modelos en t re redes y 
mar ine ros . 
Duran te el día hay un si-
lencio crecido sólo inte-
r r u m p i d o por los instru-
mentos de los a l b a ñ i l e s y el 
resonar estrepitoso de los 
compresores . 
Hay un verde tenue de 
« I K U I I S » que crece entre las 
viejas h ie rbas y nacen los 
pr imer izos y débiles espá-
rragos. 
Por la noche la t emprana 
noche de set iembre, el si-
lencio cambia por el ru ido 
de las barcas v a c í a s de 
l ampugas y verderoles y por 
la música. A veces vamos 
al Mond Bar para tertu 
liar. La música hoy ya no 
nos.invita a bai lar y casi a 
escuchar . .El twst le parece 
a uno el baile ind icado pa-
ra m u c h a c h o s quinceañe-
ros y no obstante hace per-
der la seriedad a los serios 
germanos . Al a m p a r o de la 
galería cubier ta está un 
amigo nuestro, muy formal 
y t omando laccao, el pobre 
está deb i lucho . N u e s t r o 
amigo debe pensar en su 
amorc i to a l emán . Un ex-
coronel francés baila con 
su hija. Los m u c h a c h o s del 
pueblo bai lan con las ru-
bias de turno.. . Pachanga , 
mad i son , cha cha cha , rock 
a n d rol, polcas, twsts... todo 
música joven . Enc rus t ado 
en m e d i o de tres twsts, 
Twst- the twst, Peppe rmin t 
twst, Amen twst, Balada de 
t rompeta , ba lada triste de 
t rompeta , c o m o una melo-
día de par t ida , c o m o una 
l l a m a d a a la re t i rada , un 
ad iós al ve rano , a los ami -
gos buenos , al mar , a la 
Cala... 
** A T E N C I Ó N ** 
Se pone en conoc imien to del públ ico , que los 
negociables del Servicio Nacional del Tr igo pue-
den ser cob rados en cua lqu ie r en t idad b a n c à r i a o 
Caja de Ahorros . 
Así mismo, las mensua l idades del Subs id io de 
Vejez, pueden cobrarse en cua lqu ie r Banco , Caja 
de Ahor ros y Delegaciones del I. N. P . 
EL C O N C I L I 
Quan el concil i er justat , 
ver Déus, justicia dona t s 
per conseller a los prelats, 
car no hi será nuil , barats . 
Al concil i , ver Déus, a idals . 
Senyor Déus, pluja, 
pe rquè el mal tuja, 
ca r pecat puja! 
RAMON LLULL 
Con estos versos venerables de antigüedad salti-' 
damos la apertura del Concilio Vaticano II. ' 
Son un breve fagmento de un poema del Mestre 
Barbaflorida escrito poco antes del Concilio de Viena 
de 1311. 
,9 
E L F I L O D E L A V E R D A D 
[| 
En estos días, la cristian-
dad pende, tensa, de una 
hermosa pa labra , d icha en 
el Espír i tu Santo: Concilio. 
Una palabra abierta a la 
esplendidez de una real idad 
inminen te , como la pa labra 
d icha en el pr inc ip io del 
t iempo estaba llena, desde 
su nac imien to , del cielo y 
la t ierra que n o m b r a b a . 
Po rque todos los caminos 
de la tierra, del a i re y del 
mar han sido ya recorr idos 
por cientos de pastores, fie-
les a la l lamada del único 
Pas tor universal . E n Roma 
ha c o m e n z a d o el Concil io 
E c u m é n i c o Vat icano II. 
Es la Iglesia alerta . La 
Iglesia que concen t ra sus 
energías en el Espír i tu San-
to, c o m o un atleta que se 
recoge sobre sí mismo, para 
con más fuerza lanzarse 
hac ia su objet ivo: la salva-
ción de la h u m a n i d a d . 
Es la Iglesia joven. Es un 
hecho que por sí solo basta 
para levantar el corazón a 
la esperanza, este cons tante 
florecer y sereno desplegar-
se del espíri tu de la Iglesia, 
aún a través de la ca rne fa-
tigada de sus más viejos 
Pastores . Anc iano Pastor , 
S. S. J u a n XXIII. Pero a 
través del bril lo juveni l de 
su mi rada nos llega este 
viento de fuerza y de espe-
ranza que viene a t ravesan-
do la historia desde hace 
dos mil años . 
¿Qué esperar de este 
acontec imiento? Hay quie-
nes lo esperan todo del 
Concilio. Son unos ilusos. 
T a m b i é n están los que nada 
esperan. Son unos escépti-
cos. Debemos esperar , sim-
plemente , m u c h o . Y esto, 
no en la línea de lo sensa-
cional . (Existe esta ac t i tud 
(Pasa a la pág. 3) 
N O T A S M U S I C A L E S : 
. . . 7 dale con el Festival 
En mi a p r e s u r a d o comen-
tar io sobre el Fest ival Me-
d i t e r ráneo , p u b l i c a d o en el 
ú l t i m o n ú m e r o de SAN-
TANYÍ, decía q u e en esta 
edic ión , p u b l i c a r í a m o s la 
lista de las diez canc iones 
finalistas y lugar en que 
q u e d a r o n clasif icadas. Co-
m o que en las vo tac iones 
se obse rva ron a n o m a l í a s , 
se a n u l ó la clasif icación. Y 
las diez canc iones , t an to 
montan . . . Po r esto es que 
cons ide ro , no hay necesi-
d a d de pub l i ca r los t í tulos. 
Si, qu ie ro , sin embargo , 
hab la r un poqui t in más del 
Fest ival . Ha h a b i d o comen-
tar ios pa ra todos los gustos 
P o r P e r i c o P o m a r 
y las cr i t icas per iod ís t icas 
m á s d ispares . Yo, solo quie-
ro decir , que me a g u a n t o 
en mis trece, o p i n a n d o lo 
m i s m o que en mi p r i m e r a 
impres ión . Quizás m i crítM-
ca no es tuvo lo pu l ida q u e 
debiera , a causa del escaso 
t i empo de que d i spon ía 
pa r a redac ta r l a . No obs t an -
te, ello n o quiere dec i r q u e 
haya c a m b i a d o de op in ión 
en c u a n t o al a r m a z ó n de la 
mi sma : «Nubes de colores» 
es —para mí , c l a ro— la 
mejor canc ión que llegó a 
la final. Monna Bell, su m e -
j o r in térprete . E n n i o San-
giusto, el can tan te m á s des-
(Pasa a la pág V) 
2 I A N T A N Y 1 
jNacimientos: 
; Margar i ta , hija de José 
Adrover Alou y Anton ia 
Adrover Artigues. 
Pefunciones: 
J u a n Vadell Adro ver, de 
72 años . Galle Cala Llonga , 
10 (Calonge) 
Miguel Adrover Rigo, 82 
años.— Calle Mar ina , 23 
(Calonge) 
I Gu i l l e rmo Rosselló D a n ú s 
40 años.—Calle Rafalet, 23 
Bar to lomé Vidal Vidal, 87 
años.—Calle Santa Ca ta l i na 
T o m á s , n.° 19 ( L l o m b a r d s ) 
Lorenzo Bonet Perel ló , 
65 años.—Calle P a l m a , 68 
Cosme Esca las Burguera , 
77 años.—Paz, 15 
Marcos Vidal Escalas , 58 
años.—Calle Algibe, 37 
J u a n a Ana Adrover Adro-
ver, 38 años.—Calle Conso-
lac ión , 26 
O s k a r K n e c h t e l , 69 
años .—(Subdi to ale n á n ) 
Bodas : 
J u a n Mayol Ripoll y An-
t o n i a F e r r e r Obrador .— 
Calle Pa lma , 46 
Dalos facilitados por el 
Registro Civil, correspon-
dientes a las dos ú l t imas 
qu incenas . 
Después de las inundaciones 
A pesar de las catastrófi-
cas i n u n d a c i o n e s de Cata-
luña y de par te de nuest ra 
isla el régimen de l luvias 
d u r a n t e el mes de set iembre 
en Santanyí ha sido casi 
n o r m a l , m á s bien p o c o 
acen tuado . Llovió 4 días, 
con una precipi tac ión total 
de 32'8 litros por met ro cua-
d r a d o , h a b i e n d o sido la 
precipi tac ión m á x i m a la 
noche del 16 con 12'2 litros. 
El día de las inundac iones 
sólo se regist ió una llovizna' 
inaprec iab le que se repit ió 
el 27. Y, en verdad, que no 
caería mal una buena sa-
zón para los pastos. Po r 
San Franc i sco empiezan a 
nacer los coruer i l los y son 
tenues las p ince ladas de 
verdor que se ven por nues-
tros campos . 
** 
Muy p o c a s lampugas . 
si; pero de 
Cuestan menos, 
ero valen más. 
S 
A 
N 
q u e , 
f e l i c i d a d ! 
m e compró vtn xe&i<geta.díc>x 
f r i s a n 
«I nUrigtniot át grupo hermético mós silencioso de f spoño 
M O D E L O S DESDE: 9.800. - P T A S 
D i s t r i b u i d o r : P E D R O P O M A R 
PLAZA MAYOR, 29 
SANTANYÍ 
«Verderols», 
«fluixa». 
** 
Se man t i ene alegre el pre-
cio de las a lmend ra s . E n 
baja el prec io del g a n a d o 
v a c u n o —53, 54 ptas. el k i lo 
en cana l— seguramente por 
la m u c h a oterta que hay 
deb ido a la falta de alfalfa 
a tacada por la oruga negra 
o rosqui l la . Los cerdos tam-
bién h a n sufrido una pe-
queña «minva» en su pre-
cio: a 35 y 36 ptas. k i lo . 
* * 
Se está efectuando por 
pr imera vez el censo agr íco-
la, en toda España , de cuyas 
caracter ís t icas nos ocupa-
remos en el p róx imo nú-
mero . 
** 
La noche del 29 el tren 
que sale a las 9'15 de P a l m a , 
entre L l u c m a j o r y Campos , 
ar rol ló una m a n a d a de ove-
j a s m a t a n d o unas qu ince . 
Los pasajeros fueron reco-
gidos por un a u t o b ú s ya 
que el tren llegó bas tantes 
h o r a s después de la hora 
prevista. 
** 
(Ion el comienzo del cur-
so escolar, ha sido supr imi -
da, por taita de ma t r í cu la , 
la escuela nac iona l mixta 
de 'Ca 's Goret Vell. 
** 
El día de ¡os Santos Cos-
me y Damián se celebró la 
misa a n u a l que los médicos 
y farmacéut icos dedican a 
sus Pa t ronos . J u n t o con los 
sani tar ios y familias asistió 
el Sr. Aicalde y al final se 
reunieron, todos, en el caté 
«Sa Cova», b»jo la pres iden-
cia del Rtlo. Sr. E c ó n o m o . 
* * 
Solemnes y c o n c u r r i d o s 
los actos en los conventos 
de F ranc i s canas , el día de 
San Franc i sco , d u r a n t e e l 
cual las religiosas recibie-
ron incon tab les tes t imonios 
de grat i tud y felicitación. 
El día 2 se volvió a ab r i r 
al públ ico el an t iguo h o r n o 
y panade r í a de Ca'n Gelat, 
p ropiedad de D. Sebast ián 
Adrover . 
** 
E n el P r inc ipa l h e m o s 
visto «La Bella Mimí» por 
Queta Claver y el film aus-
tr iaco de c i rco «Garras de 
muer te» . Nuevos precios: 8 
ptas . bu taca . • 
* * 
Adelanta m u c h o el asfal-
tado .de la car re te ra de Por-
to-Petro y en t re S 'Alquería 
Blanca y Calonge se sigue 
Unos largos meses estivales de sequía y, de pronto, la 
noche del mar tes al miércoles —días 25 y 26 de setiembre-
se abr ie ron las ca ta ra tas del cielo con unas inundaciones 
sin precedentes en Cata luña . Sobre una parte del Princi-
p a d o —el Valles y las márgenes del Besos y del Llobregat— 
cayó una t romba de agua de proporciones inauditas oca-
s ionando pérd idas h u m a n a s y económicas, sin cuento. Ru-
bí, Sabadell Tarrasa. . . c a m p o s de muer te y desolación, 
A través de la radio, televisión, los diarios... la enor-
me catástrofe tuvo una repercus ión mundial . Y espontá-
neo impulso de so l idar idad siguió a la catástrofe, mani-
festada en una inmedia ta ayuda , universal, r á p i d a y eficaz. 
E n el mi smo día del desastre l legaban a Barcelona varios 
minis t ros a c o m p a ñ a n d o al capi tán general M u ñ o z Grades. 
Y poco después iba a Barce lona S. E. el Jefe del Estado, 
General ís imo F r a n c o , para presidir las exequias en la Ca 
tedra l y ponerse en contac to con el pueblo ca ta lán 
reacc ionaba , vi r i lmente , l leno de esperanza, a n t e el colosal 
ca tac l i smo. 
La solar idad manifestada en donativos y testimonios 
de condolencia , dec íamos , fué íntegramente m u n d i a l . San 
tanyí , t ambién , reacc ionó con sent ido pesar. El día 1 
Octub re—an ive r sa r io de la exal tación del Generalísimo 
la Jefatura del Es tado que por su expresa v o l u n t a d I 
dec la rado día de luto nacional—*por la m a ñ a n a , el Sr. Eró 
n o m o rezó una misa de réquiem, seguida de responso can 
tado en sufragio de las v íc t imas de las i n u n d a c i o n e s , 
paroquia quedó comple t amen te llena de fieles, presid 
por las au tor idades . Santanyí , con s u s rezos, se hací^  
sol idario de la desolación de aquel la zona hort ícola y 
textil de Cata luña . 
La magni tud de la tragedia cata lana n o n o s ha hechoj 
olvidar las consecuencias , por fortuna limitadas a pérdid 
oconómicas , de la t romba de agua q u e c a y ó la misnf 
noche del 25 de set iembre sobre Pa lma , C a l v i à y Esporles! 
Todos nos sen t imos ligados y compromet idos a la recupe-
rac ión de tantas congojas y confiamos q u e n u e s t r o duekj 
será fértil en labores y esperanzas , y n o b a l d í a esta ale 
r radora lección. • 
m a c h a c a n d o , a buen r i tmo, 
piedra para su pavimenta-
ción y sucesivo riego de as-
falto. 
** 
* Ei día de San Franc i sco , 
en el ora tor io de las Reli-
giosas de Calonge, d u r a n t e 
la misa vespert ina que cele-
bró el P. Tous , super ior de 
los F r a n c i s c a n o s de P a l m a , 
recibió la pr imera comu-
nión el n iño Franc i sco Rie-
ra Munuera , hijo de los 
propietar ios del Hotel Cala 
Gran, D. Franc i sco y D. a 
Rosa. Los. numerosos invi-
tados fueron obsequ iados 
con una cena fría y un re-
cital de danzas a cargo de 
la agrupac ión «Aires de 
Muntanya» de Selva. 
* * 
El día 8, de m a n o s del 
Rvdo. D. Pab lo Oliver, 
P b r o . en la Casa de Ejerci-
cios de la Sagrada F a m i l i a 
de P a l m a , rec ib ieron la 
pr imera c o m u n i ó n las her -
m a n a s Leonor-María y Ma-
ría- Franc isca F r a n s o y Mo-
lina, hi jas de n u e s t r o 
co l abo rado r el De/egadó de 
Canción discutida 
« DE i » 
Música.- Augusto Alquero 
tetra: Antonio Guijarro 
Nubes, nubes , 
miles de nubes, 
van por el cielo con mi amor . 
Nubes, nubes 
blancas y azules, 
vienen cambiando de color. 
Cuando te acercas , el m u n d o se cubre 
de nubes de colores: 
cuando te miro, mi vida se llena 
de nubes de colores 
Cuando dices «te quiero», 
en ella cruzamos el cielo, 
soñando que n u n c a te rmina nues t ro omor . 
Vienen vo lando del rás de nosotros 
las nubes de colores; 
vienen muy cerca, y al ve rnos felices, 
se vuelven corazones. 
Y al escuchar de tus labios 
tan dulces pa labras de amor. . . 
¡Todas las nubes c a m b i a n de color! 
Las nubes de colores. 
Conocen mis amores . , 
Cuando me dices «te quiero» 
soñando que n u n c a te rmina nuestro amor . 
Vienen volando de t rás de nosotros . 
Las nubes de colores. 
Vienen muy cerca, y al verse felices, 
se vuelven corazones. 
Y al escuchar de tus labios 
tan dulces pa labras de a m o r 
todas las nubes c a m b i a n . d e color, 
todas las nubes c a m b i a n de color. 
icíjíicación 
0 mi articulo «San Mi-
1 de Calonge», aparec i -
el día 29 de set iembre, 
estas mismas páginas , 
ía que la pr imera piedra 
hermoso templo de Q,\-
fue bendecida el. día 
Jan M i g u e l . Como insi-
ka, recog í l a noticia de 
«s del venerable ancia-
Mn. Antonio Vadeli . 
crun fallo de memor i a 
error de comprens ión , 
"veo en la necesidad de 
-ificar a q u e l l a f e c h a que 
r.o h a b í a c o m p r o b a d o 
limentalmente. 
Ei respetado amigo , .el 
Jal vicario de Calonge, 
- Andrés Rigo Garcías, 
"o, me comunica que la 
nade la bendición de la 
ïrida primera piedra fue 
°de marzo de 1903, sin 
-pueda precisar si h u b o 
ouna tempestad que re 
sara el día seña lado . 
Wjagradecido por esta 
foración que agradez-
} agradeceré s i empre , 
•iuesto a subsanar los 
errores involuntar ios o de 
fuentes, c u a n d o escriba so-
bre temas de historia local . 
B.Vidal y Tomás , «B. Lla-
neres». 
fl Concilo. 
{Viene de la páq. 1.a) 
sensacionalista: el Concilio 
vendría a ser como un her-
moso pastel-sorpresa de ti-
na! de fiesta: «¿Qué sal-
drá?») Debemos esperar m u -
cho en la sólida y h o n d a 
•línea de las real idades sal-
vadoras , evangélicas. 
El Concilio nos hab la rá 
de Dios, ante todo. De Dios, 
que es nuestro P a d r e del 
Cielo. Y de la gracia, que es 
la vida de Dios en nosotros. 
Y h a b l a r á también para la 
tierra —para esta tierra que 
el h o m b r e del siglo XX está 
a m a s a n d o , entre luces y 
miedos—.El Concil io d a r á 
la respuesta que esta t ierra 
y este t i empo esperan. 
Mientras tanto , nosotros , 
los que no vamos al Con-
cilio, esperemos un idos en 
la car idad , fuertes en la 
oración, en s incer idad de 
vida y pureza de cos tum-
bres. 
Bar to lomé Pare ra , P b r o . 
Cartas al Director 
Guardiola, sí 
Siempre he s ido u n o de 
los m á s as iduos lectores de 
los pscritos que firma Peri-
co Pomar , v s iempre he si-
do el p r imero en reconocer 
sus cua l idades periodíst icas 
que le h a n llevado a ser 
u n o de los mejores redac-
tores de su a m e n o qu ince -
nal . Sin embargo , después 
de leer su reciente escrito 
sobre el ú l t imo festival de 
la Canción Medi terránea 
no tengo más remedio que 
cri t icarle la mane ra de de-
sarro l la r lo , ya | que sus pen-
samientos sobre lo aconte-
cido, difieren m u c h o de los 
míos. 
En p r imer lugar, leyendo 
su crónica , se nota a la le-
gua la an t ipa t ía del f irman-
te sobre a lguno de los in-
térpretes, m á s concreta-
mente de José Guardiola . 
Antipat ía que le lleva al 
pun to de ignorar de él no-
tables vir tudes, v cargar le 
defectos que crea*, no le co-
rresponden. A mi en tender 
Guardiola es, hoy por hoy 
uno de los mejores can tan -
tes de España , y conste que 
no soy uno de estos que, 
c o m o m u y . ¡i.bien d i c e 
Vd., se fijan ún icamen te en 
la presencia física del in-
térprete, t ampoco me baso 
en su bigote para lanzar es-
ta af i rmación. Sino que 
me fijo en su melodiosa 
voz, en su sent ido artístico, 
y también señor mío, en su 
desenvolv imiento ante las 
cámaras . Cual idades . éstas, 
que al parecer , Vd. no le 
reconoce y que a mi enten-
d e r l e dan la suficiente ca-
tegoría, p a r a que , donde 
(refiriéndose a ia iate¡ p .e -
tación de la canción gana-
dora) resalta la extraordi-
naria ac tuac ión de Monna 
Bell, resalte t ambién la de 
este can tan te y no ponga 
s implemente «Y también la 
cantó Guardiola». Está bien 
que no le caiga s impát ico , 
pero al menos reconozca 
sus cua l idades y no d u d e 
en resal tar las c o m o es su 
deber. 
En cuan to a su opin ión 
sobre el fallo de l ' f e s t iva l , 
t ambién hab r í a m u c h o que 
discutir , ya que si es Vd. 
alérgico a los r i tmos mo-
dernos , le d i ré que melódi-
camen te hab í a m u c h a s que 
s u p e r a b a n a la canc ión ga-
nadora (Es un decir) tales co-
mo: «La mura l l a J e B e i l í n » 
y «La sólita Storia», y pa ra 
mues t ra de lo equ ivocado 
de su parecer , ah i está la 
ru idosa protesta del públ i -
co, y la reciente a n u l a c i ó n 
de la votac ión por haberse 
e n c o n t r a d o más votos que 
votantes . Pa radóg ico ¿No? 
Y t amb ién resulta cur ioso 
que su a d m i r a d o Algueró, 
q u e d u r a n t e las e l imina to -
r ias previas presenció el 
festival en las p r imeras fi-
las, faltara p rec i samente el 
día de la final, s iendo re-
presen tado ú n i c a m e n t e por 
su bella esposa. ¿Coinciden-
cias?... es posible... 
Y n a d a más, pe rdone la 
molestia que le h a b r é oca-
s ionado y téngame presente 
c o m o u n o de sus más afec-
tos servidores. 
L. S. C. 
L l u c h m a y o r , 1-10-62. 
| E s t a m o s s e g u r o s , m u y s e g o r o i ! 
Q u e si h a c e u n a p r u e b a a i i rrer -
t a r á s u s ' l p o l l o s c o n p ¡ e n s o $ . 
Alimentos d e fama muñóla 
- P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. 
Ventas en Santanyí: 
Inda lec io M¡a ñ a 
C O ISl^ E STIBLES 
Calle S. Vila. 
B Q M L L 
i } 
TRAMITACIONJCARNETS 
CONDUCTOR 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - I a 
Tel. 15523 — PALMA 
En Santanyí : Pl. Mayor, 23. 
H u m o * 
Al echai a a n d a r ei t ren 
le dije ad iós , 
ella sacó el p a ñ u e l o 
y se sonó. 
** 
La llevé a un d e s c a m p a d o 
de las afueras. 
¡Manos a r r i ba — m e dijo— 
y n o te muevas! 
** 
Desde que te conozco, J u a -
na , 
yo soy dis t into: 
antes bebía b l a n c o 
y ahora t into. 
** 
Tienes, n iña , dos ojos, 
c o m o dos brasas , 
pongo en ellos s a r d i n a s 
y me las asas . 
• * * 
T u s a m o r e s me l levaron 
a la pobreza, 
perdí la car tera , el reloj 
y la cabeza . 
** 
Como te he quer ido , n iña , 
nad ie te quiso: 
por tí he pasado la vida 
buscando piso. 
** 
—Me. dijeron que con otra 
tuviste amores . 
—Mentira, n iña , ment i ra , 
sólo rumores . 
** 
Hoy es tu santo, mi vida, 
ven a mis brazos: 
y p ídeme lo que quieras: 
lo pago a plazos. 
P E N E D O 
Gobierno Civil de Saleares 
J E F A T U R A D E TRAFICO 
, • Lleva t r iángulos) reflec-
tantes para colocar los en 
¡a f o r m a reg lamentar ia 
cupndo de noche se avería 
el c amión o se cae la carga . 
El espejo retrospect ivo 
debe poner an te tus ojos 
50 metros de calzada por lo 
menos. Miradlo con fre-
cuencia . El pró j imo está 
detrás de tí. 
ca 'n per ico, — radios , t. v., 
t ransistores, r ad iogramolas , 
tocadiscos: inter, iberia, te le íunken.— 
ca 'n perico. — cocinas bu tano : corberó , sala 
agni . — ca 'n perico. — neveras , eléctricas: 
i r isan. — ca 'n perico. — discos, etc. 
— ca 'n perico — 
S A N 33 A N Y 1 
...Y dale con el 
Festival 
(Viene de la pág. Ia.) 
l a c a d o de 5a final. Y el 
D ú o Dinámico , los más la-
drones . Los más ladrones , 
po rque roban el corazón y 
el voto a las m u c h a c h i t a s 
t iu inceañeras . Y los m á s 
ladrones , po rque —como 
decía ya en mí an te r io r co-
m e n iar io— en vez de. can-
tar ladran. . . 
E n c u a n t o a Guardiola , 
tengo que contes tar a un 
ap rec i ado lector de Lluch-
mayor , que en este m i s m o 
n ú m e r o , se queja de mis es-
casas s impa t í as hac ia el 
ca ta lán —según dice—. 
Observe en mi cr í t ica an-
terior, q u e n o a l abo lo más 
m í n i m o a Guardio la , pero 
que t a m p o c o le cri t ico. 
Guard io la , quizás , es el 
m e n o s m a l o de los can t an -
tes españoles . En el país de 
los ciegos... Pe ro Guardiola , 
n o sabe da r la expresividad 
a d e c u a d a a cada s i tuación. 
Abre las c o m p u e r t a s de la 
voz y por desgracia , todo lo 
can ta igual . Lo mismos ¡e 
dá que el a r g u m e n t o de la 
canc ión sea román t i co , sea 
humor í s t i co o sea guerrero. . . 
C u a n d o escuche a Guar-
diola , ponga un poco de 
a tenc ión , amigo . 
E n tín, haya paz , deje-
m o s pasar unos meses y 
confiemos en que esas «Nu-
bes de colores», que en 
pr inc ip ió h a n resul tado 
borrascosas , hagan q u e 
llueva a gusto de todos... 
Hasta el p róx imo festival, 
si Dios quiere . 
P u e d e el baile cont inuar . . . 
** 
Hemos rec ib ido el disco 
«Colúmbia» ECGE 71670, 
«Rudy Ventura y su conjun-
to en Mallorca», conten ien-
d o «Canto a Mallorca;;, 
«Cala d 'Or», «Copeo de 
amor» —las tres de Bonet 
de San Pedro— y «Amor en 
P a l m a d e Mallorca», de 
Mar ino Mar in í . 
In te resante disco, este, 
que h e m o s de agradecer los 
ma l lo rqu ines , a sus autores , 
in térpre tes y firma distri-
bu ido ra . La grabac ión es 
perfecta y la música , —de 
a r m a z ó n folklórico, tras-
p l a n t a d a a r i tmos de P . D., 
ca l ipso rock, cha-cha y 
s a m b a , respec t ivamente - - , 
popu la r y agradable . Qui-
zás, «Cala d 'Or» —en su rit-
m o de calipso rock— sea la 
menosace r t ada . «Cala d 'Or», 
pa r a nues t ro gusto, suena 
Conversación en Son Danús 
E L A R T E J O V E N , V I E J O 
La finca tiene una torre de 
aspecto medieval, sauces en la 
avenida y*un «ialayot» más 
allá de la historia. La joven 
señora acaba de leernos los 
dos primeros capítulos de su 
novela, perfectamente am-
bientados, agudos, sobrios, 
leales como la casa misma. 
Desde la \terraza\ veíamos a 
sus hijos, figurillas cartagine-
sas de tierral cocida, zambu-
llirse a lo lejos'men el estanque,. 
Algunas vacas pintadas me-
ditaban sobre ta yerba. Mas 
en lontananza, las desérticas 
llanuras de Santanyí se con-
fundían con las de Llucma-
jor, tierras ambat de pasto-
reo, de leyes y de poetas. Y es 
en este ambiente aristocrático 
y vital, perenne, —al fin todo 
cambia, pero todo resurge, co-
mo en el cementerio marino 
de Paül IValèri— donde al-
guien\abordó el tema del arte 
abstracto. Naturalmente, to-
dos recordamos que en nues-
tra mocedad un excelente 
pensador\con mucho de avi-
sado periodista, escribió un 
tratado\sobre la]*deshumani-
zaciónédel arte. El diálogo ad-
quiere un Jiono\algo vivo, al-
go confuso. Asi suele ocuriir 
en nuestro meridiano. 
«...Pero sin discutir[el valor 
de tales teorías, nadie negará 
que, como hecho social, cons-
tituyen\un curioso problema 
de actualidad». 
¿Un problema", de actuali-
dadliMe\apresuro [a negarlo. 
¡Qué'mmás quisieraftque tener 
veinticinco años! Entonces, sí, 
era actualidad, aunquejiunca 
Ortega^le atribuyó\el alcance 
que han pretendido algunos. 
Lalsíntesis de la doctrina or-
teguiana, que muchos podría-
mos\suscribir, era la siguiente: 
«Todas las'é grandes épocas 
han procurado que el arte no 
tenga en lo humano su cen-
tra de gravedad)). Exageran-
do un poco, Beethoven y 
\fyagner serían, melodrama. 
El llanto y la risa son estéti-, 
comente fraudes. Y acuden 
los ejemplos: Debussy; el 
orientalismo proscribiendo o 
estilizando las figuras; las 
chinerías del siglo XVIII 
francés, etc. 
La deshumanización, el ar-
te más o menos abstracto, fue 
por los «felices veinte)) uña 
novedad —relativa— lanza-
da por una minoría selecta, 
curiosaly un poco «snob» que 
todo es necesario. El cómo 
una moda lanzada casi por 
juego —y así lo proclamó Or-
tega que abominaba «en 
aquellos momentos» del tras-
cendentalismo— ha podido 
imponerse e imprimir su fiso-
nomía al mundo de Occiden-
te es lo que a mi inteligente 
impugnador, en este atarde-
cer sereno, le parece interesan-
te como fenómeno social. 
No cabe duda que lo es, pe-
ro tampoco mè parece miste-
rioso en exceso. En primer lu-
gar, niego que el abstractis-
mo se haya impuesto «tanto 
tiempo»... Hace muchos años 
quelel abstractismo y la pin-
tura no figurativa son vejeces 
incluso en América, donde a 
la hora de\la"mverdad lo que se 
cotiza, como en Europa, son, 
aparle\de los clásicos los im-
presionistas franceses. A nues-
tro lado se halla mercedes Lli-
mona, atenta y reflexiva, y a 
mis requerimientos tiene que 
reconocer que las célebres pin-
por lorenzo Villalonga 
turas de su padre son más ac-
tuales ahora que hace quince 
o veinte años. Incluso un pin-
tor tan personal .como nues-
tro Miguel] Llabrés, entre los 
muchos' moldes en que hubie-
ra podido volcar su genio, ha 
elegido el del impresionismo 
y mi buen amigo Pau Fornés 
es de día en día mas humano. 
Cito sólo a hs grandes. En 
general lo figurativo ha vuel-
to al galope, porque ni las 
minorías selectas ni las ma-
sas amorfas podían tolerar 
tanto camelo como les fue 
servido'mdurante un cuarto de 
siglo. Y no hablemos de la 
poesía, cada vez más concre-
ta, ni de la novela realmente 
moderna (Sartre, Camas, Cre-
en, Püvesse, Lampedusa) ni 
del actual teatro, tan lleno 
de inquietudes:.. 
Aquellos 'tiempos, amigo 
mió pasaion. Si aun colean 
algunas supervivencias com^ 
prendidas entre los sesenta y 
ochenta años no faltarían ra-
zones para explicar el caso. 
Se me ocurren algunas, pero 
aunque sólo se trate de atis-
bos sin importancia no pue-
do exponerlos en diez líneas 
y serán objeto de otro artí-
culo, escrito en la soledad de 
mi cuarto. Y he aquí por qué 
me negué a seguir hablando 
del asunto en aquella mara-
villosa terraza de Son Danús, 
donde, entre tanta gente 
agradable, no debía intentar 
sentar cátedra.. 
N. de la R.: Este artículo 
de nuestro eminente colabo-
rador Dr. Villalonga fué pu-
blicado en el diario «Balea-
res», 27—IX—62, pocos días 
después de su visita a San-
tanyí. 
bas tan tes mejor, c o m o bo-
lero, tal c o m o la g raba ron 
en Viena, «Los Javaloyas». 
Sea comoífuere, este disco 
«Colúmbia» se v e n d e r á. 
A d e m á s de las cua l idades 
a p u n t a d a s , es de un interés 
turíst ico cien por cien. 
Como san tany inenses , he-
m o s de a legra rnos que el 
n o m b r e de nues t ro Cala 
d 'Or , se popular ize todavía 
m á s por med io de estas gra-
bac iones . 
** 
Cierta vez un m u c h a c h o 
preguntó a Mozí r t c ó m o se 
compon ía una sinfonía. El 
maes t ro le replicó: 
Eres demas i ado j o v e n . 
¿Por qué no empiezas con 
baladas? . 
—Vd. c o m p u s o sinfonías 
c u a n d o c o n t a b a a p e n a s 
diez años de edad . 
Es verdad , pero n u n c a 
tuve que pregunta r cómo.. . 
TAPAS CON MUSICA 
CJLL 
1 SA 
MUSICA CON H E L A D O S 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? . 
Asegúrese pues en 
"11 cu 
** 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
/ M I R A L L E S 
San Andrés , 29 1 .° 
lío-do de la 
quincena 
,? Buenos Aires, 24; s e t i e r r > 
bre: Después de unos ó\a 
de lucha e n t r e facciones 
del ejército, con la comple-
ta inhibición de los ele 
mentos civiles, t r iunfa !¡ 
tendencia « c a m p o d e Mar 
te», partidaria de la reti 
rada del ejército de la poli 
tica, sobre . los «gorilas», 
q u e propugnaban una 
fuerte dictadura. Gu ido c o n -
t inúa en el poder. 
Pa lma , 25 : Pavorosa to 
menta sobre P a l m a y Espor-
tas. Se hunde la calzada del 
paseo marítimo; muchos, 
comercios y v i v i e n d a s inuo 
dadas . D e s b o r d a m i e n t o de 
torrentes. U n g r a n trecho-
de los raíles d e l t r e n de Só 
Mer arrastrados p o r las 
aguas. Por f o r t u n a , no hay 
desgracias p e r s o n a l e s 
Barcelona, 25 : L a región 
del Valles a s o l a d a por las 
aguas, al d e s b o r d a r s e 
ríos Besos, L l o b r e g a t y 
pol i , ' afectando p r i n c i p a l -
mente Rubí, T a r r a s a Salía 
dell. Una violenta irrupciói 
de aire polar c a u s a d e una 
t r ombas de a g u a s in p i e » 
dentes. Unos 350 m u e r t o ! 
375 desaparecidos y 250 
r idos. Grandiosa m o v i l i z a -
ción de donativos y ayudas 
de carácter u n i v e r s a l . Mu-
ñoz Grandes y otros mi 
nisiros se trasladan irune 
dia tamente a las zonas si 
niestradas. El C a u d i l l o pre 
side los funerales y visita 
las poblaciones inundada 
cuyos municipios son adop 
lados por Franco. 
Argel, 27 : Después del 
t r iunfo de su partido e n l i 
elecciones, B e n B e l l a es 
n o m b r a d o p r i m e r ministra 
de Argelia a propuesta df1 ( 
Ferha t Abbas, presidente11 
del parlamento. 
Barcelona, 27: Ha sidl 
anu lada la votación finai 
del IV festival de la Can 
ción debido a irregularida-
des en la votación, 
SANTANYÍ 
Quincenal ie intereses lítales 
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